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自動車・同部品
・組立用部品は発効後即時撤廃
・ 組立用部品以外は 2007 年ま�は現�の 20%、2008 年に 0 ～ 5%、2010 年ま�に撤廃
・ 3000cc 超及び 2000cc 以上 3000cc 以下の乗用車、3000cc 超の MPV、20 トン超のトラック及びバ
スは段階的に関税を引き下げ、2010 年に撤廃
・ 上記以外のすべての完成車は段階的に関税を引き下げ 2015 年ま�に撤廃
鉄鋼
・ 熱延鋼板、冷延鋼板、表面処理鋼板等は 10 年以内に関税を撤廃
・棒鋼、線材、パイプ類は 7 年以内に関税撤廃
・ステンレスは 5 年以内に関税撤廃
電気・電子
・ほぼすべての製品� 10 年以内に関税撤廃
・ カラー TV、洗濯機、冷蔵庫、エアコンなどは 2013 年ま�に関税を撤廃
繊維・衣類 ・ほぼすべての製品�即時撤廃
化学品 ・ほぼすべての製品� 10 年以内に関税を撤廃
表 1　鉱工業品の関税に関する合意（マレーシア側）
（出所）経産省のホームページをもとに筆者作成。
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